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Book review of: Impactul fenomenelor meteo-climatice asupra turismului, Editura 
Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2012 , 309 p., author: Octavia Bogdan 
 
 Volumul cu titlul de mai sus, publicat la Editura Universităţii „Lucian 
Blaga”din Sibiu, unde există şi o facultate de Geografia Turismului, prima 
înfiinţată în ţară cu acest profil, continuă seria de cursuri universitare pe care d-na 
prof. dr. Octavia Bogdan a reuşit să le elaboreze în ultimii ani pentru a le pune, în 
primul rând, la îndemâna studenţilor acestei facultăţi cărora le predă, precum şi 
altora, din alte centre universitare, care se specializează în Geografia turismului. 
 Folosind ca suport cursul de „Bazele teoretice ale meteorologiei”, Sibiu, 
2009 , autoarea completează, într-o manieră originală, problemele fundamentale ale 
meteorologiei cu acele aspecte care privesc impactul fenomenelor meteo-climatice 
asupra turismului, dând astfel o formă nouă problematicii cursului, care vizează 
relaţia directă dintre condiţiile  de vreme şi de climă  - favorabile sau nefavorabile - 
şi activitaţile din turism. Aşadar, sistematizându-şi conţinutul cursului în două părţi 
principale, respectiv de meteorologie generală şi meteorologie sinoptică, dezvoltă 
atotcuprinzător, într-un limbaj riguros ştiinţific, problemele de ordin teoretic 
privind: însuşirile fizice şi chimice ale atmosferei (grosimea, forma, masa, 
densitatea, compoziţia etc.), proprietăţile radiative, termice, hidrice, dinamice, 
precum şi elementele esenţiale referitoare la caracteristicile vremii la un moment 
dat, la evoluţia acesteia, în funcţie de deplasarea sau de staţionarea diferitelor tipuri 
de mase de aer, de fronturi atmosferice ori de activitatea ciclonică şi anticiclonică, 
cu exemple concrete din spaţiul european şi cel românesc . 
 Pe lângă noţiunile meteorologice de bază, necesare a fi cunoscute de către 
toţi studenţii geografi, de către cei care se specializează în geografia turismului sau, 
pur şi simplu, de către toţi cei care lucrează în turism sau practică turismul, 
autoarea abordează, ca elemente de noutate, o seamă de aspecte importante care se 
referă la impactul elementelor şi fenomenelor meteo-climatice asupra turismului, 
ca de exemplu: impactul poluării aerului – calitatea aerului şi activităţile turistice –, 
impactul radiaţiei solare, al temperaturilor extreme, al presiunii atmosferice, al 
vântului, influenţa maselor de aer şi a fronturilor atmosferice asupra turismului. 
 Având în vedere destinaţia formativ-educativă a cursului, remarcăm în 
mod deosebit strădania constantă a autoarei de a realiza un bogat si sugestiv 
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material grafic –ilustrativ, în numeroase cazuri original, de a formula, la sfârşitul 
fiecărui capitol, întrebări necesare studenţilor pentru autoevaluare şi de a 
recomanda bibliografia adecvată temei tratate . 
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